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MAY 2, 1979 
o 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding-Jay K. Payleitner, Senior Class President 
Organ Prelude: Toccata and Fugue in D minor, BWV 565 .............. J. S. Bach 
Julie A. Mascarella, organist 
Processional: Trumpet Tune in C (King Arthur J ........................ Henry Purcell 
Valerie B. Andrae, organist 
Invocation .................................................................................. Rob Robinson 
Presentation of Speaker ........................................... President Robert S. Eckley 
"Confessions of a Slow Learner" ....................................... Roger H. Schnaitter 
Director of Science Programs 
Phi Kappa Phi Recognition ............................................. Geoffrey L. Story, Jr. 
Installation of Student Senate President.. ................. President Robert S. Eckley 
Special Presentation ................................................ President Robert S. Eckley 
Alma Wesleyan a 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures,from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction ........................................................................... Barbara N. Ayers 
Recessional and Postlude: Allegro vivace (Sonata for Trumpet 
and Organ) ..................................... Henry Purcell 
Kayona N. Lee, trumpet; Diane L. Ohms, organ 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
R. Forrest Colwell, the late Champaign 
businessman and philanthropist, was a 
member of the Illinois Wesleyan Board of 
Trustees from 1963 to 1978 and founded 
the Colwell Scholars program for 
premedical students. After receiving the 
baccalaureate degree from the University 
of Illinois in 1930, he did graduate work in 
English literature at the University of 
Chicago and became a teacher in the 
Chicago public schools. Mr. Colwell was 
president of the Colwell Co., a member 
of the First United Methodist Church 
of Champaign which he served in a 
number of offices, a founder of the 
National Academy of Arts and the 
Champaign-Urbana Symphony. 
Community services included 
membership in the Champaign County 
Historical Museum, the University of 
Illinois Foundation, the Model 
Community Coordinating Council, the 
Champaign County Development 
Corporation, and past presidency of the 
Council of Social Agencies. Mr. Colwell 
was a friend and benefactor of IWU for 
many years. 
MUSIC 
Delta Omicron Award for Outstanding 
Musicianship 
Emily S. Powell 
Sigma Alpha Iota Patroness Scholarship 
Theresa L. Lawson 
Presser Foundation Scholars 
Dpn P. Ester 
Paul A. Funk Foundation 
Barrington L. Coleman 
Cheryl A. Covey 
Emily S. Powell 
Alpha Lambda Chapter Phi Mu Alpha-
Sinfonia 5th Annual Student Composers 
Award 
Kelvin C. Helmeid 
Phi Mu Alpha Sinfonia-Charles Lutton 
Memorial Province Merit Award 
Barrington L. Coleman 
NURSING 
Stevenson Scholarship 
Susan M. Samelson 
Frances Alikonis Award 
Kimberly A. Gray 
Patricia Giese Memorial Scholarship 
Barbara J. Duguid 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards in Honor of 
Dr. W. E. Schultz 
General Performance-
Margaret A. Orth 
Managerial Work-WayneA. Richards 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Laurinda K. Bilyeu and Kelligay D. King 
Adlai Stevenson Award in 
International Affairs 
Jeffrey L. Phillips 
BUSINESS 
Wall Street Journal Award 
Student Achievement Award 
Robert K. Page 
Phi Gamma Nu Scholarship Key 
Lynne M. Doubleday 
Phi Gamma Nu Scholarship Certificate 




Lori L. Pegram 
Jeffrey L. Phillips 
Patricia L. Warters 
UNITED METHODIST RACE & 
ETHNIC SCHOLARSHIP 
Wong Lee Soon 
UNITED METHODIST BOARD OF 
GLOBAL MINISTRY 
Debora R. Smith 
PHI KAPPA PHI 
Freshmen 
Daniel S. Brem 
Thomas C. Buchele 
Steven K. Dunlap 
Polly A. Kiper 
Catherine L. McCaffrey 
Mark W. Ohlendorf 
Kathryn A. Peterka 
William F. Phifer 
Susan M. Samelson 
Kimberly D. Sprague 
Michael D. Watson 
Brian J. Willcutts 
Sophomores 
Joseph DeMay 
Robert Scott Grannan 
John S. Horton 
Steve A. Hutto 
William R. Schikora 
Juniors 
Mary K. Yoder 
Seniors 
Carole L. Neuman 
Carl L. Rich 
PI KAPPA DELTA AWARD TO 
OUTSTANDING SENIOR 
Scott L. DeNier 
ALPHA LAMBDA DELTA NATIONAL 
BOOK AWARD 
Carole L. Neuman 
CHAIRMEN, SPECIAL CAMPUS 
EVENTS 
Homecoming-julie K. Parsons 
Moms' Day-Anne L. Montgomery 
Dads' Day-Kyra D. Isringhausen 
Fine Arts Week-David W. Hirst 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most V!lIuable Player 
Basketball-Alan R. Black 
Football-Gordon E. Hammond, Jr. 
Richard Kurt Swearingen 
Wrestling-John P. Kinsella 
Team Captains 
Baseball-David M. Pavlik 
Richard Kurt Swearingen 
Basketball-David M. Pavlik 
Cross Country-Robin L. Roberts 
Football-Gordon E. Hammond, Jr. 
Richard Kurt Swearingen 
Track-Robin L. Roberts 
Wrestling-John P. Kinsella 
WOMEN'S ATHLETICS 
Volleyball 
Co-Captains-Marcelline T. Anleitner 
and Terri L. Naffziger 
Most Valuable Players-Marcelline T. 
Anleitner 
and Terese G. Friedman 
Most Improved Player-Nancy J. Colton 
Basketball 
Co-Captains-LuAnn Opperman and 
Janet L. Patterson 
Most Valuable Player-LuAnn 
Opperman 
Most Improved Player-Betsey A. 
Brogan 
Tennis 
Captain-Carole L. Neuman 
Most Valuable Player-Jody B. Wine 
Anderson 
Most Improved Player-Linda S. Going 
Softball 
Co-Captains-Marcelline T. Anleitner 
and LuAnn Opperman 
Track 
Captain- Linder McBryde 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
President-Catherine I. Aumack and 
Jeffrey L. Phillips 
Vice-President-Jeffrey L. Phillips and 
Gregory A. Jackson 
Secretary-Julianne Bilyeu 
Treasurer-Hannah M. Dabill 
MEDIA 
Argus Editor-Margaret Ann Orth and 
Donald E. ThomDson 
Wesleyana Editor-J ames A. Bishopp 
WESN Manager-Wayne A. Richards 
HONORS IN THE SCHOOLS OF 
FINE ARTS 
Drama-Production 
S. Anne Albert 
Lisa A. Dodson 
John M. Eby 
Suzanne W. Meek 
Myra T. Rapin 
Heidi A. Stallings 
Lawrence E. Wilson 
Music-Honor Recitalists 
Kathleen M. Murray 
Art-Exhibition Honors 
Sherri L. Buck 
Marjorie K. Kouns 
Coralee Neuhaus 
Paul D. Punke 
Brian K. Simpson 
Katherine A. Warinner 
William E. Whitehurst 
ALPHA KAPPA DELTA ALPHA MU GAMMA Priscilla E. Long 
Barbara N. Ayers Janet R. Best Cynthia A. Maddrell Shelley S. Mahin Kathleen M. Dillon AmyM. Brown Brenda J. Mahoney Michael R. Kroll David J. Darling Jeffrey B. McIntosh Frances L. Meyer Susan M. Fritz Michael E. Moran Marcia J. Polchow Vicki L. Harper Jeffry A. Mullvain Douglas A. Williams David W. Hirst Cathy L. Munro Sandra K. Ogilvie Cynthia M. Nessler ALPHA LAMBDA DELTA Mark W. Ohlendorf Carole L. Neuman 
Janet R. Best Karen L. Peterson Stephen L. Ondra Lori A. Roselli Beverlee A. Brisbin 
William R. Scharf Frank J. Pieri Sarah J. Bucknell Bradford A. Rau 
Robin D. Cook Kimberly D. Sprague Brian J. Reilly 
Teresa L. Davis Latisha S. Strong John R. Reuter 
Cynthia K. Daughenbaugh Beth L. Uphoff Sally L. Reynolds 
Deanna R. Engel BETA BETA BETA Carol J. Rhodes Marian L. Folse Roger S. Ross 
Ann M. Frank Kristi L. Arndt Tami J. Shaffer 
Linda A. Fritz Denice M. Barnes Louise A. Sieben 
Kathy J. Gilbert Vernie Theodore Barnett Don A. Sielaff 
Barbara L. Herbst Jill E. Beard Dalbir Singh 
Ellen L. Hooker Carol A. Calhoun Robert A. Sivier 
Janice L. Hutson Michael G. Carlson Alison C. Smith 
Carol M. Karvelis Susan L. Chamberlain David W. Stoltz 
Mary L. Kiper Raymond A. Davis, Jr. Kevin M. Sweeney 
Polly A. Kiper David H. Decker Scott R. Welch 
Jennifer M. Kunetka Joseph DeMay Mary A. Wiermanski 
Maureen P. LaPorta Stephen N. Doran Nancy A. Wiermanski 
DeniseA. LeVar Mary J. Douglass Robert G. Zborowski 
Ann E. Marquis Cheryl L. Emmons 
Catherine L. McCaffrey Jeffery L. Ford BLUE KEY 
Pamela A. Meiner Diane K. Goerlitz Marty J. Anderson Sandra K. Metz Donald F. Goerne Thomas L. Brown Peggy A. Miller Mary B. Graham Donald H. Dobes Kathleen A. Painter Robert L. Grzonka Jeffery L. Ford Janet C. Pauls Thomas D. Hall Mark D. Gibson Kathryn A. Peterka Kathleen M. Henry David W. Lawrence, Jr. Margaret A. Priestley James R. Hocker Bruce D. Lininger Christi S. Rapp David Scott Hume Michael E. Moran Susan M. Samelson Michael J. Imburgia William A. Morgan Lynn M. Schlegel Steven C. Ingalsbe Robert K. Page Kimberly D. Sprague Daniel S. Johnson Wayne A. Richards Sara R. Swigart John P. Kinsella Richard P. Smith Katherine S. Tarleton Donna M. Knowles John L. Stimpert Carrie M. Waldoch Alfred A. Kurz Scott R. Welch Virginia K. Warren Borys 1. Kusyk 
Charles A. Lane 
Douglas A. Williams Nancy K. Idoux Margaret R. Varney 
Jay W. Williams Kyra D. Isringhausen SueE. Wakey 
Lawrence E. Wilson Daniel S. Johnson Joan L. Walker 
Lawrence D. Johnson Cheryl J. Wierman 
EGAS John P. Kinsella 
Penelope D. Bedford Bruce D. Lininger PHI ALPHA THETA 
Carol A. Calhoun Priscilla E. Long Jane M. Baker 
Cheryl A. Covey William E. Molinarolo Christopher M. Berkeley 
Hannah M. Dabill Michael E. Moran Ronald W. Cobb 
Mary B. Graham William A. Morgan Mary E. Dees 
Kathleen M. Henry Cathy L. Munro Mark D. Gibson 
Kyra D. Isringhausen Wendy M. Nehring Robert J. Graves 
Catherine E. Lewellen Stephen L. Ondra Diana C. Irwin 
Jill R. Lockmiller Robert K. Page Elizabeth A. McKillen 
Karen S. Monroe Annette M. Peacock WayneA. Richards 
Julie K. Parsons Timothy L. Potts Barbara L. Whitehurst 
Sandra L. Smith Sally L. Reynolds 
Judith A. Van Raden Don A. Sielaff PHI ETA SIGMA 
Robert A. Sivier 
GAMMA UPSILON Suzanne Smelcer 
Eric J. Bieber 
Sandra L. Smith Bruce Brakel 
Kyle H. Albert Carl J. Tenney Daniel S. Brem 
Felecia K. Griffith Judith A. Thomas Steven K. Dunlap 
Glenn F. Haines Judith A. Van Raden Jeffrey D. Fortman 
David W. Lawrence, Jr. Lynn A. Viehweg Robert S. Grannan 
David A. Lemmon Lawrence E. Wilson James B. Greco 
Margaret A. Orth Barbara L. Zachow Robert L. Grzonka 
Wayne A. Richards Kent D. Kalkwarf 
Louise A. Sieben KAPPA DELTA PI Gregory D. Launius 
Donald E. Thompson Sandra L. Bartlebaugh 
John M. Pescitelli 
Marilynn B. Woodson Jeffrey L. Phillips Susan J. Briggs Ari J. Rosenthal 
GREEN MEDALLION Louis S. Bury Matthew B. Rossi Beth A. Butler Dale A. Schaefer 
Deborah D. Adams Karen J. Casson Tim J. Vega 
Lisa M. Barker Kay L. Cunningham Scott L. Zeller 
Julianne Bilyeu Donald H. Dobes 
Cindy A. Brzozowski Jill R. Engel PHIGAMMANU 
Carol A. Calhoun Rebecca A. Enrietto 
Carol D. Craig Don P. Ester Marcia J. Bartlett 
David H. Decker Carol L. Gentes Patricia A. Battiato 
Elaine K. Doerr Diane K. Goerlitz Sandra A. Bentley 
Lynne M. Doubleday Jeanine M. Herbst Kimberly S. Briggs 
Cheryl L. Emmons David W. Hirst Joni A. Clark 
Jeffery L. Ford Peggy A. Karloski Hannah M. Dabill 
Mary B. Graham AnnM. Koons Lynne M. Doubleday 
Andrea J. Haggerty Catherine E. Lewellen Melodee A. Evans 
Samuel D. Hoblit Debra L. Rewerts 
Nancy S. Shepherd 
Susan M. Geisler 
Julie A. Gibson 
Gail L. Hewitt 
Kathy J. Hoshauer 
Nancy K. Idoux 
Gale S. Jacobs 
Winona Jones 
Ola M. Kusyk 
Loretto A. LaMontagne 
Gail A. Lettman 
Julianne Lindquist 
Valerie L. Loftus 
Leslie J. Lundy 
Susan K. Mann 
Leanne M. McCoy 
Kendra A. McGinn 
Martha J. Millotte 
Terri L. Morgan 
Terri L. Naffziger 
Deborah J. Reichert 
JoAnn K. Rothrock 
Lisa A. Schimmelpfenning 
Lori A. Schwab 
Barbara S. Scott 
Melinde R. Scott 
Suzanne Smelcer 
Martha A. Streit 
Karen D. Thompson 
Gwen E. Thornton 
Kathy A. Varboncoeur 
Tracy L. Warner 
Julie R. Whitehead 
Susan D. Wyman 
PHI KAPPA PHI 
Deborah D. Adams 
Barbara N. Ayers 
Julianne Bilyeu 
Cindy A. Brzozowski 
Carol A. Calhoun 
Lynn R. Carlson 
Carol D. Craig 
David H. Decker 
Lynne M. Doubleday 
Don P. Ester 
Fonda G. Fitzgerald 
Carol L. Gentes 
Janet Gilmore 
Gretchen A. Heyer 
Nancy K. Idoux 
Nancy E. Koch 
Bruce D. Lininger 
Elizabeth A. McKillen 
William E. Molinarolo 
Kathleen M. Murray 
Catherine A. Nagel 
Carole L. Neuman 
Michael D. N ott 
Robert K. Page 
Annette M. Peacock 
Carl L. Rich 
Brian K. Simpson 
SueE. Wakey 
Scott R. Welch 
Barbara L. Whitehurst 
William E. Whitehurst 
PI KAPPA DELTA 
Scott L. DeNier 
JohnM. Eby 
Vicky L. Seavers 
Linda J. Turney 
PI KAPPA LAMBDA 
Lynn R. Carlson 
Cheryl A. Covey 
Daniel B. Crede 
Don P. Ester 
Carol L. Gentes 
Kirby L. Gosnell 
Brenda A. Hemann 
Peggy A. Karloski 
Kathleen M. Murray 
Michael D. Nott 
Elizabeth L. Stephen 
Wesley A. Webb 
Cheryl J. Wierman 
PSI CHI 
AnneMarie M. Balsamo 
Nancy J. Cotta 
Elaine K. Doerr 
Carol A. Doherty 
Michael R. Kroll 
Deborah L. Morrell 
Sandra K. Ogilvie 
Sandra L. Smith 
Barbara L. Whitehurst 
Sharon A. Young 
Stacy G. Yusinr 
